




Visiting Classes in Guadalajara, Mexico:





















































































































のことばも “Welcome” “Library” “Good Manners 
Matter” “Donʼt forget to smile” など英語で表記











































































































　幼稚部の子どもは，年長児 5 名（男児 3 ・女児
































































































































































Kidʼs KINGDOM (2015). Nosotros. Kidʼs KINGDOM 












キシコ日本国大使館　2015年 6 月 4 日 < http://
www.mx.emb-japan.go.jp/kazoku2.pdf >（2015年
12月28日）
